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El presente trabajo de investigación nació de la necesidad de mejorar el 
aprendizaje de gráfica de funciones en los estudiantes de la institución educativa Cristo 
Rey, ubicado en el distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo con la utilización de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación.  ya que se observó que los estudiantes 
tienen dificultad para expresarlas gráficamente, teniendo como fin beneficio para los 
estudiantes. 
Se realizó el estudio con una población de 140 estudiantes, donde se les estimulo 
aplicando a los estudiantes partir de abril hasta julio del 2019. Constando de 8 sesiones 
de aprendizajes correspondiendo al tema de gráfica de funciones.  
Luego de ser aplicado las sesiones, se observó mejora, así como se da a conocer 
en las conclusiones del presente estudio. 
 
Por  tal motivo podemos concluir que la hipótesis planteada fue aceptada, así como 
se planteó: si se elabora y aplica los sistemas de actividades utilizando el software Mafa 
Plotter mejorara el aprendizaje de gráfica de funciones en los estudiantes de segundo 










This research work was born from the need to improve the learning of the function 
graph in the students of the Cristo Rey educational institution, located in the district of 
José Leonardo Ortiz, Chiclayo with the use of Information and Communication 
Technologies. since it is found that the students have difficulty identifying them 
graphically, having as their end benefit for the students. 
 
The study was conducted with a population of 140 students, where they were 
encouraged by applying to students from April to July 2019. Consisting of 8 learning 
sessions corresponding to the topic of function graphing. 
After the sessions were applied, improvement was recorded, as well as disclosed in the 
conclusions of the present study. 
 
For this reason we can conclude that the hypothesis proposed was accepted, as 
well as it was raised: if the activity systems are developed and applied using the Mafa 
Plotter software, it will improve the learning of function graphs in the second grade 
students of the Cristo Rey Educational Institution from Chiclayo. 
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